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境治理、信息化发展和水电气热改造等方面存在大量的资金需求，七年总计 %E$$ 亿元 ’见下表 *，平均每
年 #D$ 多亿元，相当于北京去年全年地方财政收入的 )BF 。这样庞大的资金供给来自何处，如何运用G是
申奥成功后必须面对和解决的问题。现将北京奥运会组委会财政预算表列下：
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拿大的蒙特利尔是 $*%& 年第 )$ 届奥运会的主办城市。$*%’ 年该市决定申办时，市长德拉波 + ,-./ 01.2
3-.4 5 曾宣称：“我们承诺在加拿大，在蒙特利尔，我们将向世界推出一个真正符合奥林匹克精神的，既简
朴又有品位的奥运会。”最初的预算为 $! )# 亿美元，这个预算后来完全失去控制。组委会大兴土木，在城
北地区开辟奥林匹克中心，新建大型主体育场、游泳馆、自行车场、奥运村等，这些豪华的基础设备耗费了
巨额财政资金。据魁北克政府估计，这届奥运会实际开支为 )" 亿美元，有 $! & 亿美元将直接由蒙特利尔
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